



















































































となり，専門分化が進行していく（高木 2011；渡辺 1997；伊丹 1998）．しかしながら，専門化
は短期的には効率性をもたらすが，長期的には柔軟性を失わせる（高木 2011；Weick 1979）．




















































































はい/16件 いいえ/４件 場合による/24 件
Q．自社に何らかのメリットがあれば，産地活性化のイベントに参加してもよい
はい/24 件 いいえ/６件 場合による/14 件
Q．繊維産業の隆盛期は，現在より子機（機屋）間の交流が盛んであった
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Internal Mechanism in Industrial Cluster
―― About the Flexible Specialization and Linkage Mechanism ――
Abstract
Industrial Cluster is defined as the set of closely related firms in the same area and
industry. The most important advantage of Industrial Cluster is flexible specialization.
Flexible Industrial Clusters are based upon networks of cooperation among regional firms.
In the same local area, small and medium firms own many information and technical skills
jointly. Regional cooperative network bring about flexibility and innovation. And this
advantage is based upon trust from the sense of community. Additional important feature of
Industrial Cluster is linkage mechanism. Linkage functions are coordination of supply and
demand and the governance of the transaction between the market and Industrial Cluster.
In recent years, many traditional Industrial Clusters have declined under the various
environmental changes. In order to stabilize Industrial Cluster, managing market informa-
tion and fluid integration of the technical system are required. This article aims at modeling
the state where Industrial Cluster is stable. Requirements for Industrial Cluster to be
stabilized are the flexible specialization and linkage mechanism.
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